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Keon d6set odalah suatu hallanE sahAat pentinA baAi ytidporanq hoikse!
pribadi. ofEanisdsi atd, peturahaan Untuk itu pL trlah dilalaLtn !rutu cda tktuk
nenjaaahtd dari tihdak n pencuian dah tindatan-tihdakan ldin ydns tidak
djiasinkan. Ak ntettpi habilitai yans sohqa! tjnssi henj&li kedala basi
eboha1iah .rang dulan nenjasu a$et kreh kareka tidak .1ap.1 neasoktatnro
\eti.p :urt don ter*tdaha harus boada djtznp4t yan? ia h dati.:pt ttu
Dukrd tqds .khn ni likenbarykanlah t"atu s^ten teanaha 
^et lunA dapatbekerfu edtu tu)ndis nenEsunakah bahtum detetlor cahata, ihlrdru.i d1n LDR,lun :ehnh tvirhin( sjrten lohg let inkgrcsi dehFah ,nntel tow-end,
,'ehahlratk.n ne"u tpee.t rtiol lons tenlapdt pada pa"scl lo\t .hd Detekbr cehow
. r, -.d?\. t,.nq ab. .,a.. ..,,..; 
^ 
: 
"tta;" -,.,1-.' .',".u,o o,oni,i.akan Me"aaldijtuh erichihs sisleh |ons tebint.srdsi tenE.n sebuah ponyl loe end
u lu*ntclatuktn poh$iluh scltasai plnbertahtun kepuda pnilii asct tcB.b t
BAB I
PENDAHULUAN
Indonesja ftmlakd elah etu negm ko.sumrif terb€s di be.u Asia
denge F€d@bEha perdudul yas Mear tinggi s.hinsss nesm bi menjadi lahe
y 8 smcar subu bagi produsen-lrodsen leknolosi duia. khsumya reknoloei
tenelekohMikdie dens$ ponsel solan su pmduknla.
Teknologi relekotuuniksi khususnya se lh ler belke mbans smgat pcsar *inne
densm p€rpulam wattu y B kid te.e cepat, dia$ali deng,n reknolosi
hak4,phaft sislen di lelel lC, GSM,CPRS pa& 2C, d,n *kamne komunikdi
scllulcr b.rada di ievel lC densd berbaeai nru .plikdi speni llDCE, CDMA
2000. dll Mau ridak-nau $Etu saat rcknol.gi selulleDun ald bcmigdsi k€ lerel
yang lebih tingei denge tekn.logi lerbaru. lcnrllrn perkehbangan ini berdMpal
kcDad. polscl s€basli pesa* at konu nikflsi
Unluk dapat mensaplikasika sratn r€knologi rinrkat tineci s.yoglbtdhn
didulua de.gd po.sel ydg cdggih pula deoem bcbagai ntur ds lay m. Nmu
imnisnya di hdonesia p€nkeobmse yeg positif ini ridal daFal dinikmod *cm
udm oleh konsunen. hmya sebaiagie kecil eja kmnx minionya penrerahus
akan retnologi- ddi sa linbulan suaru pbenom€na diiencalacngln masydatar
Indonesia yalninya phenomena berAmri Cmli ponscl untuk menaituti trend
B ,yatlah kib tcn!ke dnensahiengair nr6yaFlar ponsel d€nao berbaaai
nerck dm tknol.gi terbm, leberadaM ponsel /ov,.,.? rehn relsanrikd .lch
mucdnya poNcl dcngar teinologr retum, r'&e mda teknolosinya mNih smgat
nrdnugkinkan untuk diaplikasikd kcbcrbaaai sisrcn salrn etunya bruk
mengonhl keamem ruesar yds bckerja secara oromaris.
Salan s.tu fitu ]mg tedanal pada Fonssl Lr.end adalah mcnu ll.?.? ,rt
_v.ne lcbcradaaN]! sansar i.mne r.6cnrlh mrnusia. -!i!,crl r/idl b.rJiL.gsi unluk
nrclak m Fegeilb lc onoFdomor khun[ s.suai k.ingi.x. Fmilikn\i hany0
lengi menku ratu Lonrhol ltLja. I:irrr ini xllr diJpliLrriLrJrLin |ndr ridf
[cd]Md tum-qe !a.g dibuarsart nri
lingginyd rin.clll li.1inllirrs \a! iii ni.deh&0skd \.:cou!
nreningkatkrn sislem kcamanar tldrr\scr berlix.!. rm! ix oriLilL. !unr k.nraniroan
dll]ni .lakukD b.rbaeai xklilihs sLalu silon l$or.na ranr .l!kril Jrn ll.Iiibe]
rcilL,lah pillhan )ang srngai telrat 
'.eogi',fu1 rinliny. mob,lilns mmu!x di$x in,
ddlnm ji,cldlultur.ll(i1]l$. Llntuli melltrr.b hubrlri ptuUcJr di r1a ni.rl! nohrl
sangot. ieprt me.gingrl Fcrrlihan ltcbuluhrn *rn bend: liidari kebutuhtrn sekunder
n.djrdi kcburuhan pokok basinr.iNla raar iDi
B€rdnsarkrn pcmrsdlahan di rh\ mala t.n'lis 
'nencob. umik n,cDlang(ar
\rbuah skritsi dcnlan judll Optitrolitnsi lttot#i Pnniel Lo|9 E d Pndn Silkn
Kennonan Raangan S..ntr Otonntis Dcnlnn Ad tuanSen:ot CohnJn .
B€rdsrka dei p€ngujian yeg tebn ditatuka mata dapat dip€roleh
bebedpa kesinpulb tam lain:
L Unluk nengonlrol lebih banyak rumgd mala dibutunld ponscl /oy e,zt
sbeyak sensor ymg dilplik6ike.
2. Sisrem kem tumga ini b€rtunssi sebasai 3lar penb€dbnu kepada
p€milik 6scr apabita sisrcn reamd& ini ncndereksi adeya mduia y E
menrrsup kedalmrudgmy gianiliki.
I Sisrcn kean d ruans jni relah beke,ja dcngan baik. Jena dapat
hendeleksi nbusia yana ndlk kcdath rusgm dri sisi Fnrtu mduk dan
nendcleksi canaya yee disualan sebagai penerdg,ud,ts ,.
1 Urnrk p€nelitid dd p€ngenbmge lebih tejut dinealks agd
nengaual& Micmconrroter sbagai pengendali ehso! kdena neilitri
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